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pd (28.577 milions) i molt llunyanes dels 
68.934 milions dels EEUU o els 81.839 
de la EFTA. 
El mateix any les exportacions de la 
Comunitat els paisos de I'Est ascendi- 
ren a 31.795 milions d'Ecus. En aquest 
flux comercial la CEE importa majorira- 
riament productes energetics (gas na- 
tural i petroli), mentre que exporta ali- 
ments i tecnologia. Els principals bene- 
ficiaris d'aquests intercanvis són la RFA 
i Italia, que absorbeixen el 40% i el 17% 
respectivament. La balan~a comercial 
de la Comunitat 6s deficitaria amb I'Est. 
El 1987 el deficit va ascendre a 676.000 
milions de pessetes, a causa principal- 
ment de les importacions de petroli. 
Per la CEE, el CAME representa un 
mercat en potencia degut al seu nivell 
demogrhfic, de desenvolupament i de 
renda: inferior al d'occident perb molt 
superior al del Tercer Món. En canvi, les 
possibilitats d'exportacid, no són per 
ara, massa falagueres, degut al seu re- 
du'it creixement econbmic i al seu cada 
vegada major endeutament, que ascen- 
deix actualment per tot el conjunt dels 
pa'isos de I'Est a 130.000 milions de db- 
lars. Davant aquesta tan preocupant si- 
tuació, els paisos del CAME tendeixen 
en les seves relacions econbmiques 
amb la CEE per I'establiment de joint- 
ventures. L'avantatge m6s gran 
d'aquest tipus de cooperacid esta en la 
redui'da despesa de divises que repre- 
senta per les nacions comunistes, tan 
necessitades d'elles pel pagament de 
les seves importacions i el seu endeu- 
tament. Els canvis tan vertiginosos que 
s'estan produint en aquests paisos dei- 
xen entreveure unes relacions més in- 
tenses en el futur, perb a curt termini la 
Comunitat haur& d'actuar aportant re- 
cursos financers, si vol evitar, que la si- 
tuaió econbmica s'agreugi encara més. 
Un futur incert 
Pero les reformes de I'Est han portat 
tambe incertesa a les relacions amb la 
Comunitat. Despres d'haver trigat anys 
per lograr un acord CEE-CAME, ara es 
planteja la possibilitat de la desaparició 
d'aquesta liltima organització. 
A la cimera del CAME a Sofia 
(9-1-90), la intencionalitat de la qual era 
donar una empenta definitiva a la su- 
pressió de fronteres i a la integració eco- 
nbmica, es manifestaren forces centri- 
fugues que van estar a punt de fer de- 
sapareixer I'organitzacid. Els canvis po- 
litics que es viuen a I'Est europeu por- 
ten aparellats uns canvis econbmics. 
L'economia del mercat 6s considerada 
com un objectiu a aconseguir. Aixb ha 
fet que paisos com Txecoslov~quia, Po- 
Ibnia i Hongria intentessin en la passa- 
da reunid del CAME un allunyament 
d'aquest organisme. Per altra banda la 
RDA i Romania no mostren gran inte- 
res per la seva continui'tat, les raons es 
tenen que buscar en la intensa vincu- 
lació del primer amb la RFA i en el caos 
politic que viu en I'actualitat el segon. 
Les úniques nacions europees que es 
decantaven per la continuitat eren Bul- 
garia, que com a nacid anfitriona bus- 
cava una soluci6 de consens, i la URSS, 
que plantejava la transformacid del CA- 
ME en un mercat unificat en el que 
s'apliquessin els preus del mercat mun- 
dial. Davant el caire que prenien les dis- 
cussions, els paisos no europeus veien 
no sense por que els seus privilegis co- 
mercials es podien esfumar en un breu 
termini. 
De moment I'unic que mant6 unides 
a les nacions membres del CAME 6s la 
seva deteriorada situació econbmica.. 
ESTRASBURG, UNA CIMERA CONDICIONADA PER L'EST 
La reunió de caps d'Estat i de govern 
celebrada a Estrasburg els passats dies 
8 y 9 de desembre fou una cimera mar- 
cada pels aconteixements de I'Est. Amb 
anterioritat s'havia celebrat a Paris el 18 
de novembre una cimera informal per 
analitzar i prendre una postura davant 
els rapids canvis que s'estaven produint 
als pai'sos socialistes. 
La trobada dlEstrasburg finalitza amb 
acords sobre tots els temes que s'ha- 
vien fixat, encara que aquests acords 
no sempre foren presos per unanimitat. 
Entre les conclusions principals esta la 
celebració a la fi de 1990 d'una confe- 
rencia intergovernamental sobre la unió 
econbmica i monetaria. A aquest acord 
s'arriba, perb, amb la presa de posició 
contraria de la Gran Bretaña. Aquesta 
és la segona vegada, I'anterior va és- 
ser a Hannover el desembre de 1988, 
en que els dotze manifestaven el seu re- 
colzament a la unió econbmica. 
Amb aquesta conferencia, que inagu- 
ra la presidencia italiana perb que de fet 
no comen~ara les seves deliberacions 
fins passades les elt.:cions de desem- 
bre del 90, es pret6n aprofundir en la 
segona i tercera fase de la unió econb- 
mica i monetaria. El projecte 6s que la 
dita unió comenci a funcionar el 1993, 
al mateix temps que el Mercat Únic, pe- 
rb sembla dificil que aixó pugui ser aixi. 
L'altre gran acord de la cimera fou la 
signatura, tamb6 amb I'oposició de la 
Gran Bretaña, d'una no vinculant Car- 
ta Comunitaria de Drets Socials Fona- 
mentals dels Treballadors. La presiden- 
cia francesa havia anat buidant de con- 
tingut el projecte amb I'intenció d'arri- 
bar a un consens que finalment no arri- 
ba. L'acord pot clarificar-se com menys 
ambiciós que el frustrat a la cimera de 
Madrid. Per un costat com manifesta 
Mitterand: "No es tracta d'un programa 
estrictament comunitari, sinó d'acords 
nacionals"; i per I'altre, I'acord no és 
vinculant i unicament sera un "marc de 
referencia per atendre millor en el futur 
la dimensió social en I'evolució de la Co- 
munitat". La negativa britanica es ba- 
sava en que la carta social faria aug- 
mentar les despeses socials i dificulta- 
ria la creació de llocs de treball. 
La incertesa de I'Est. 
Referent als aconteixements de I'Est 
europeu i com a pas previ per previn- 
dre qualsevol posicionament, els dotze 
declararen el seu acord unanim per pro- 
curar que la Comunitat Europea acce- 
leri el ritme de la seva integració. 
La cimera expressa el seu recolza- 
ment al dret dels alemanys a la seva 
reunificació, perb matisant que aques- 
ta reunificació no devia suposar en cap 
cas un fre a la integració comunitaris, 
sinó al contrari enriquir-la. Helmut Kohl 
deixa clar el seu acatament de I'Acta Fi- 
nal dlHelsinki, reconeixent la frontera 
oriental de la RDA amb Polbnia (linia 
Oder-Neisse) i que la reunificaci6 ale- 
manya no minvaria la seva obstinació 
en la construcci6 europea. Els paisos 
comunitaris disposaren també la crea- 
ció d'un Banc per a la Reestructuracid 
i el Desenvolupament d'Europa Central 
i Oriental, en el que la majoria del capi- 
tal sera comunitari, pero que restara 
obert tambe a la participació d'altres 
pa'isos. 
L'expectació despertada a la Comu- 
nitat pels canvis produits als pai'sos so- 
cialistes europeus fa t6mer a alguns es- 
tats membres que es desplaci I'interes 
comunitari cap a Centroeuropa. Les na- 
cions mediterranies temen veure's con- 
vertides en periferiques i les nacions del 
Tercer Món Tradicionalment vinculades 
a la Comunitat, temen tamb6 que les 
ajudes que reben siguin reduides pel 
fluxe financer cap a I'Est. 
Espanya recolza les propostes de la 
Comunitat sobre I'Est europeu sempre 
i quan no incideixin negativament sobre 
obligacions contretes anteriorment. 
Amb aquest posicionament Felipe Gon- 
zalez estava defensant els interessos 
estrategics de la política exterior espan- 
yola, que són: el Mediterrani (Magreb 
principalment) i Llatinoamerica. w 
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